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represents the fact that the message is delivered to the application layer afer the CLC is committed
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Delay Between CLCs (timer) in Cluster 0
Interval Between CLCs Influence in Cluster 0
Unforced CLCs
Forced CLCs
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Delay Between CLCs (timer) in Cluster 0
Interval Between CLCs Influence in Cluster 1
Unforced CLCs
Forced CLCs
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Delay Between CLCs (timer) in Cluster 1
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